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Señores miembros del jurado calificador; 
Presento la tesis titulada “El buen desempeño Docente, competencias TIC y 
Profesionalidad Docente en las II.EE. de la RED 15 UGEL 02, Rímac - Lima, 2015, con la 
finalidad de determinar la relación que existe El buen desempeño Docente, competencias 
TIC y Profesionalidad Docente en las II.EE. de la RED 15 UGEL 02, Rímac, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César Vallejo para 
optar el grado académico de Doctor en Educación. 
Conscientes de los cambios que se deben hacer como docentes no limitados sólo al 
desarrollo de actividades pedagógicas dentro de las aulas, sino que se extiende también 
hacia el campo de la investigación, realizo este estudio en los docentes de las II.EE. de la 
RED 15 UGEL 02, Rímac - Lima, 2015, esperando que mi información sirva de referencia 
para estudios posteriores que puedan encontrarse con mayor profundidad el problema de 
esta investigación.  
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se 
expone la introducción, en el capítulo dos se presenta el marco metodológico en el cual 
planteamos las hipótesis de investigación, diseño de la muestra, la metodología empleada, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos. El 
tercer capítulo se analiza los resultados, en el cuarto capítulo la discusión, quinto capítulo 
conclusiones, sexto capítulo recomendaciones y sétimo capítulo referencias bibliográficas, 
finalizando con los anexos. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre el buen desempeño Docente, competencias TIC y Profesionalidad Docente en las 
II.EE. de la RED 15 UGEL 02, Rímac - Lima, 2015. Los instrumentos que se utilizaron 
fueron cuestionarios en escala de Likert para las variables formación buen desempeño 
Docente, competencias TIC y profesionalidad docente. Estos instrumentos fueron 
sometidos a los análisis respectivos de confiabilidad y validez, que determinaron que los 
cuestionarios son válidos y confiables. 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un 
diseño multivariable correlacional de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 
253 Docentes de ambos sexos de las Instituciones. Educativas de la de la RED 15 UGEL 
02, Rímac - Lima, 2015, el muestreo fue no probabilístico. La metodología empleada fue el 
método de investigación científica de enfoque hipotético deductivo, utilizando la 
Regresión Lineal Múltiple. 
 Los resultados de la investigación demuestran que existe asociación 
estadísticamente significativa entre el buen desempeño Docente, competencias TIC y 
Profesionalidad Docente en las II.EE. de la RED 15 UGEL 02, Rímac - Lima, 2015 
 








The present work of investigation had as aim determine the relation that exists between the 
good Educational performance, competitions TIC and Educational Professionalism in the 
II.EE. of the NETWORK 15 UGEL 02, Rímac - Lima, 2015. The instruments that were in 
use were questionnaires in Likert's scale for the variables formation good Educational 
performance, competitions TIC and educational professionalism. These instruments were 
submitted to the respective analyses of reliability and validity, which determined that the 
questionnaires are valid and reliable. 
 The research was quantitative approach, basic type, with a causal explanatory 
cross-sectional design. The sample consisted of 253 teachers of both sexes of Educational 
Institutions NETWORK 15 UGELs 02 Rimac - Lima, 2015, was not probabilistic 
sampling. The methodology used was the method of scientific research hypothetical 
deductive approach, using multiple linear regression. 
 The results of the investigation demonstrate that there exists statistically significant 
and directly proportional association between the good Educational performance, 
competitions TIC and Educational Professionalism in the II.EE. of the NETWORK 15 
UGEL 02, Rímac - Lima, 2015  
 









O trabalho de investigação presente teve como objetivo para determinar a relação que 
existe entre a ação boa Educacional, TIQUE de competições e Profesionalidad Educacional 
em II horas.EE. do 15 UGEL 02, Rímac - Lima, 2015. Os instrumentos que eram usados 
eram questionários em balança de Likert para a formação variável ação boa Educacional, 
TIQUE de competições e profesionalidad educacional. Estes instrumentos foram sujeitados 
às análises respectivas de confiança e validez que determinaram que os questionários são 
válidos e seguros. 
 Os levaram fora investigação eram de foco quantitativo, de tipo básico, com um 
não desígnio experimental, de correlacional nivelado de tribunal atravessado. A amostra 
foi constituída antes das 253 Educacionais de ambos os sexos das Instituições 
Educacionais de UGEL 15, UGEL 02, Rímac - Lima, 2015, a amostragem era nao 
probabilística. A metodologia usada era o método de investigação científica de foco 
dedutivo hipotético, eles que usaram a Regressão Múltipla . 
 Os resultados da investigação demonstram aquela associação existe significante 
estatisticamente entre a ação boa Educacional, TIQUE de competições e Profesionalidad 
Educacional em II horas.EE. do 15 UGEL 02 LÍQUIDO, Rímac - Lima, 2015. 
 
Palavras chaves: Ação boa educacional, TIQUE de competições e Profesionalidad 
educacional. 
 
 
